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Одним из источников повышения конкурентоспособности пред-
приятий в условиях современных экономических отношений явля-
ется совершенствование производственных систем, заключающихся 
в эффективной организации рабочих операций, управлении запа-
сами, контроле качества выпускаемой продукции и регулировании 
материальных потоков на производстве. Основной акцент делается 
на развитие долгосрочного бизнес-сотрудничества с поставщиками, 
определение наиболее рационального расположения оборудования и 
пути транспортировки ресурсов в процессе производства.  
Отдельная роль отводится отраслевым наукам, которые высту-
пают в качестве источника ускорения модернизации промышлен-
ного производства. По словам Бродова А. А., целесообразно исполь-
зовать как локальные научно-технические разработки по внедрению 
новых технологий, так и крупные научно-исследовательские работы, 
финансируемые на принципах государственно-частного партнерства 
[1, с. 3].Безусловно, промышленные предприятия в процессе своей 
деятельности должны руководствоваться принципами «зелёной» 
экономики, которые подразумевают рациональное использование 
природных ресурсов, применение экономических инструментов для 
смягчения последствий изменения климата, а также введение меро-
приятий по стимулирования энергоэффективности. 
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